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Інтерес до вивчення прогресивного досвіду розвинених країн Європи з підготовки фахівців англійської мови та літератури зумовлений європейським вектором розвитку сучасного українського суспільства. Випускники магістратури успішно виконують інноваційну діяльність в умовах плюрилінгвальної Європи. З огляду на зазначене особливої актуальності набуває досвід університетів Швейцарської Конфедерації з підготовки магістрів англійської мови та літератури. У швейцарських ВНЗ на основі втілення «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (ЗРМО), розроблених Радою Європи, здійснюється підготовка фахівців з англійської мови та літератури, які ефективно працюють в умовах полікультурного середовища. 
Пропонуємо результати здійсненого порівняння особливостей підготовки магістрів з англійської мови та літератури в швейцарських та українських ВНЗ. У Швейцарській Конфедерації навчання англійській мові зорієнтовано на досягнення та підтвердження рівнів, визначених Загальноєвропейською шкалою вимірювання. Так, випускники ЗОШ, які обирають фах філолога, вступаючи до бакалаврату, мають володіти англійською мовою на В1/В2 рівнях; випускники бакалаврату опановують англійську мову на С1/С2 рівнях. В Україні абітурієнти, які обирають фах «філологія» (іноземна мова та література), вступають до ВНЗ на загальних підставах за результатами ЗНО (критеріями оцінювання є системи відповідних знань та умінь, визначених програмою вивчення іноземної мови у ЗОШ), відсутня гармонізація цих вимог із ЗРМО. А вступ до магістратури відбувається за критеріями опанування англійської мови у бакалавраті [1, с. 58]. В Україні у процесі навчання англійської мови у закладах освіти до уваги беруться ЗРМО; навчання майбутніх філологів відбувається на основі визначеної навчальною програмою з дисципліни системи знань та умінь; спостерігається строкатість вибору програм, методик, навчальних підручників та посібників; компетентнісний підхід певною мірою зреалізовано в системі вищої освіти.
У Швейцарській Конфедерації вимоги до фахівців з англійської мови й літератури узгоджені з європейськими рекомендаціями, визначаються необхідні компетентності для оволодіння необхідною кваліфікацією, не тільки зорієнтовані на формування розвитку певних умінь з англійської мови; беруться до уваги лінгвістичний, міжкультурний, освітній і психологічний компоненти знань; враховуються лінгвістичні компетентності, компетентності з плюрилінгвальної та міжкультурної обізнаності і компетентності щодо вибору стратегії вивчення мови. В Україні вимоги до цих фахівців визначаються документами, які формують галузевий стандарт вищої освіти, не завжди узгоджені з ЗРМО.
У Швейцарській Конфедерації існують програми підготовки філологів з різною кількістю кредитів (60, 90, 120 ); наявна можливість вибору англійської мови в якості основної чи неосновної дисципліни. В Україні програма підготовки бакалаврів становить 180-240 кредитів; магістрів – 90-120 кредитів.
У Швейцарській Конфедерації для всіх європейських національних і регіональних мов визначена навчальна мета, що відповідає типовій специфікації «відправного рівня» Ради Європи, для забезпечення рівності у вивченні й викладанні мов. До вивчення мови використовуються плюрилінгвальний підхід, CLIL (Content and language integrated learning). В Україні використовуються монолінгвальні методи вивчення іноземної мови. Іноземні мови вивчаються на основі навчальної програми з даної дисципліни. Деякі профільні дисципліни викладаються іноземною мовою.
У Швейцарській Конфедерації розподіл на групи першокурсників відбувається з метою формування в них недостатньо сформованих навичок з англійської мови на основі тесту (згідно з CEFR). В Україні формування груп відбувається довільно, з урахуванням вимог щодо кількості студентів у групі та підгрупі (для проведення практичних занять).
В швейцарських університетах, де студенти здобувають фах філолога з англійської мови, обов’язковим є викладання профільних дисциплін носіями мови, що сприяє формуванню соціальних компетентностей. В Україні – низький відсоток носіїв мови серед викладачів-філологів.
У Швейцарській Конфедерації сприяння саморозвитку студентів відбувається шляхом постійного використання ними глобальної шкали за CEFR. В Україні саморозвиток студентів відбувається в процесі самостійного опрацювання додаткових джерельних ресурсів, передбачених навчальними програмами.
У Швейцарській Конфедерації майбутні вчителі, які викладатимуть англійську мову як одну з декількох навчальних дисциплін, проходять практику лише в школах на неперервній основі з перших днів навчання у педагогічних університетах. В Україні практика майбутніх вчителів, які викладатимуть англійську й другу іноземну мову та зарубіжну літературу, організовується з відривом від навчання у терміни, визначені графіком навчального процесу, спочатку у ЗОШ, потім – у ВНЗ.
У Швейцарській Конфедерації використовується «інтегративна концепція»: електронне навчання є обов’язковою складовою навчання і викладання [2]. Фізичне навчання у всіх університетах підсилюється віртуальним на базі різних платформ (Moodle, Dokeos, OLAT, ILIAS, UNIBE). В Україні електронне навчання використовується як додаткова можливість. Процес упровадження платформи Moodle тільки розпочався. У Швейцарській Конфедерації налагоджено співробітництво між ВНЗ різних типів з метою надання послуг високої якості освіти засобами ШВК (Щвейцарського віртуального кампусу). В Україні між ВНЗ існують деякі види спільної діяльності.
У Швейцарській Конфедерації забезпечується занурення у зміст дисциплін, що формують блоки: блок дисциплін, що забезпечують спеціалізацію з англійської мови (лінгвістики); блок дисциплін спеціалізації з англійської літератури; блок дисциплін «дослідження з англійської мови», блок дисциплін «дослідження з англійської літератури» [3]. В Україні навчальні плани з підготовки філологів складаються з таких циклів: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки; цикл професійної та практичної підготовки. Ці цикли, своєю чергою, поділено на нормативну та вибіркову частини (за вибором ВНЗ та вибором студента).
У Швейцарській Конфедерації плюрилінгвальна компетентність формується в повному обсязі. В Україні забезпечується формування компетентностей, що є складовими професійної компетентності.
У Швейцарській Конфедерації у магістратурі наявна спеціалізація «магістр з англійської мови» або «магістр з англійської літератури». В Україні відсутня можливість щодо вибору саме таких спеціалізацій.
У Швейцарській Конфедерації випускники класичних університетів можуть реалізовуватись як: науковці, претенденти на навчання в докторантурі; наукові співробітники бібліотеки чи музею. Випускники педагогічних університетів – вчителі; викладачі, дослідники. В Україні магістр іноземної філології є філологом, дослідником, викладачем (учителем) зарубіжної літератури та двох іноземних мов.
Отже, досвід швейцарських університетів з підготовки магістрів англійської мови та літератури має переваги за такими критеріями: вимірюваністю прогресу в опануванні англійської мови за шкалою CEFR у філологів та вчителів/викладачів, які будуть навчати англійській мові; підпорядкуванню навчального процесу результатам навчання; наявністю вибору спеціалізації з англійської мови чи літератури; обов’язковим забезпеченням носіями мови для викладання профільних дисциплін; забезпеченням змішаного навчання тощо.
Урахування цих переваг щодо часткової імплементації швейцарського досвіду з підготовки магістрів англійської мови та літератури в українські ВНЗ уможливило надання рекомендацій на таких рівнях: на рівні удосконалення методів навчання та використання методологічних підходів; на рівні змісту та на рівні організаційних засад.
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